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другими видами коррекционной работы, являясь дос-
таточно эффективным и необходимым способом 
эмоционального воздействия на ребенка с целью 
коррекции имеющихся психических отклонений, а 
также как способ невербальной коммуникации и как 
один из возможных способов познания мира, реаби-
литации и социальной адаптации.  
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ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТАТУСА  
ДЕТЕЙ, СТРАДАЮЩИХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ 
 
В формировании эмоций принимают участие 
различные физиологические механизмы в их очень 
сложном взаимодействии. На примере эмоций ярко 
проявляются психосоматическое единство и взаи-
модействие, взаимные влияния и интеграция 
нервных и гуморальных механизмов. Субъективное 
выражение эмоций связано с деятельностью не-
специфической активирующей системы мозга. В 
формировании эмоций участвуют также мнемиче-
ские, познавательные процессы, личность в целом. 
В последние годы в большинстве стран мира, в том 
числе и в России, отмечается увеличение количе-
ства детей, страдающих бронхиальной астмой (БА). 
У детей раннего возраста начальные проявления 
БА, как правило, в 30-50% случаев протекают по 
типу рецидивирующего бронхообструктивного син-
дрома (БОС), на возникновение и развитие 
которого оказывают влияние различные факторы, в 
том числе особенности строения бронхиального 
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дерева, свойственные детям первых лет жизни, в 
силу которых воспалительный отек и гиперсекре-
ция легко блокируют узкие дыхательные пути 
ребенка. Уже на этом этапе у ребенка возникает 
отрицательная эмоция – виде страха смерти от 
удушья. При каждом тяжелом и среднетяжелом 
приступе развиваются явления гипоксии, в том 
числе и в ЦНС. 
В исследование включены 50 детей, страдаю-
щих бронхиальной астмой, в возрасте от 5 до 12 




2. Цветовой тест Люшера. 
3. Тесты для выявления уровня тревожности 
у детей дошкольного и  младшего школьного воз-
раста и тест-опросник Захаравой А.И. 
4. Проективная методика «Нарисуй свое на-
строение».  
Наблюдая за детьми, можно сделать общий вы-
вод о наличии тревожности, замкнутости, и, может 
быть, скрытой агрессии и враждебности.  Проек-
тивная методика «Нарисуй свое настроение», 
обнаружила, у детей в возрасте 5 - 12 лет преобла-
дание таких общих характеристик, как: 
эмоциональная напряженность, неустойчивость, 
конфликтная самооценка, преобладание отрица-
тельного эмоционального фона, утомление, низкая 
самооценка, враждебность, грубость, тревога, вы-
тесненная агрессия, замкнутость, зависимость, 
неуверенность в себе и в своих действиях, эмоцио-
нальная нестабильность, лабильность настроений, 
чувства деперсонализации и отчужденности. 
 В заключение хотелось бы сказать, что БА явля-
ется одной из причин детских трудностей и 
источником постоянных переживаний. Многое, од-
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нако, зависит от семьи: только здесь возможно 
воспитать и создать условия для гармоничного 
формирования психологического здоровья ребенка 
И несомненно нужна психологическая реабилита-
ция семьи в целом. Таким образом, наряду с 
медикаментозной терапией необходима психологи-
ческая реабилитация ребенка: упражнения 
медленного диафрагмального дыхания; релаксация 
по типу аутогенной тренировки йоги; прогрессивная 
релаксация и др. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
СТРАХАХ У СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ 
Профессиональная деятельность отражается в 
профессиональных представлениях. Представления 
изучали С. Л. Рубинштейн, А. А. Гостев, Е. Н. Сурков 
и др. Представление – это воспроизведенный образ 
предмета, являющийся результатом обучения и 
прошлого опыта. Как психический процесс, оно  об-
ладает следующими особенностями: образ 
воспроизводится в отсутствие предмета, представ-
ления отличаются некоторой фрагментарностью, 
обобщенностью, неустойчивостью. Благодаря из-
менчивости представление обладает таким 
свойствами, как обобщенное представительство 
различных предметов. Профессиональные пред-
ставления формируются как результат обучения и 
практического опыта специалиста. Нами были изуче-
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